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Schulmeister, K a r l - H e i n z . Auf dem Wege zu ei n e r 
neuen K u l t u r . Der Kulturbund i n den Jahren 194$-
1949. B e r l i n : P i e t z , 1978. 
Schulmeister, e r s t e r Bundessekretär des K u l t u r -
bundes, c h a r a k t e r i s i e r t diese Bündnisorganisa-
t i o n der A r b e i t e r k l a s s e a l s eine K u l t u r o r g a n i s a -
t i o n neuen Typs. 
Schumacher, Ernst und Renate. Leben Brechts i n 
Wort und B i l d . B e r l i n : Henschelvlg., 1978. 
Der B e r l i n e r T h e a t e r w i s s e n s c h a f t l e r und i n t e r -
n a t i o n a l anerkannte Brecht-Forscher l e g t zum 
ers t e n Mal einen groß angelegten Lebensabriß 
Brechts i n B i l d e r n v o r . 
Staadt, Jochen. Konfliktbewußtsein und s o z i a l i s -
t i s c h e r Anspruch i n der DDR-Literatur. Zur Dar-
s t e l l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Widersprüche i n 
Romanen nach dem V I I I . P a r t e i t a g der SED 1971. 
B e r l i n : S p i e s s , 1977. 
Werk und Wirkung Thomas Manns i n unserer Epoche. 
E i n i n t e r n a t i o n a l e r D i a l o g . Hrsg. v. H. Brandt 
und H. Kaufmann. B e r l i n : Aufbau, 1978. 
Dieser Sammelband faßt eine Auswahl von B e i -
trägen, d i e auf der i n t e r n a t i o n a l e n Thomas-Mann-
Konferenz 1975 i n Weimar gehalten wurden. 
RECENT LITERATURE 
Brüning, E l f r i e d e . Partnerinnen. H a l l e : M i t t e i d t . 
1978. 
V i e r Frauen u n t e r s c h i e d l i c h e n a l t e r s geben s i c h 
i n e i n e r besonderen L e b e n s s i t u a t i o n darüber Rech-
enschaft, wie s i e b e r u f l i c h e Entwicklung, Kinder-
erziehung und Partnerbeziehung i n Ubereinstimmung 
brachten und was s i e n i c h t bewältigen. Die Leser 
werden i n den v i e r Erzählungen, die einen i n n e r -
en Zusammenhang b e s i t z e n , durch z u g e s p i t z t e Kon-
f l i k t e vor d i e Frage g e s t e l l t , ob das Leben d i e -
ser Frauen s i n n v o l l und glückerfüllt war. 
Frauen im Aufbruch. Frauenbriefe aus dem Vormärz 
und der Rev o l u t i o n von 1848. Hrsg. v. F r i t z Bött-
ger. M i t z a h l r e i c h e n I l l u s t r a t i o n e n . B e r l i n : Ver-
l a g der Nation, 1978. 
Fühmann, Franz. Der G e l i e b t e der Morgenröte. 
Erzählungen. Rostock: H i n s t o r f f , 197°. 
Wie im "Prometheus" g e s t a l t e t e Fühmann i n den 
d r e i Erzählungen dieses Bandes S t o f f e der g r i e -
chischen Mythologie (nach Homer und anderen 
Q u e l l e n ) : Mythen a l s Menschheitserfahrungen. 
Heimburger, Ar t h u r . Um die Jahrhundertwende. 
Erinnerungen eines Veteranen. B e r l i n : Tribüne, 
1978. 
Es handelt s i c h um Erinnerungen eines A r b e i t e r -
veteranen, der seine K i n d h e i t von 1895 b i s etwa 
1910 i n L e i p z i g s c h i l d e r t . 
Königsdorf, Helga. Meine ungehörigen Träume. 
Erzählungen. B e r l i n u. Weimar: Aufbau, 1978. 
Im M i t t e l p u n k t v i e l e r Erzählungen stehen Frauen, 
die versuchen, s i c h i n schwierigen S i t u a t i o n e n 
Männern gegenüber zu behaupten, oder d ie es 
lern e n müssen, i h r Leben s e l b s t zu g e s t a l t e n . 
In s a t i r i s c h z u g e s p i t z t e n Geschichten wird über 
den A l l t a g von Wissenschaftlern b e r i c h t e t ; 
phantastische Parabeln und Träume handeln von den 
K o n f l i k t e n zwischen Mann und Frau. 
Kuntert, Günter. Verlangen nach Bomarzo. 
Reisegedichte. L e i p z i g : Reclam, 1978. 
Löschburg, W i n f r i e d . Ohne Glanz und G l o r i a . Die 
Geschichte des Hauptmanns von Köpenick. B e r l i n : 
Buchvlg. Der Morgen, 1978. 
B i s l a n g g i b t es keine umfassende populäre Dar-
s t e l l u n g über die Köpenickiade. In diesem Buch 
wird der Gaunerstreich des "Hauptmann von Köpe-
n i c h " erstmals authentisch beschrieben, ebenso 
die Reaktion unter dem Volke, an der K a i s e r t a f e l , 
i n der i n t e r n a t i o n a l e n Presse, dazu seine Ver-
haftung und der Prozeß. 
Loest, E r i c h . Es geht seinen Gang oder die Mühen 
unserer Ebene. H a l l e : M i t t e i d t . , 1978. 
Wolfgang W u l f , 26, e i n L e i p z i g e r wie tausend 
andere, Ingenieur, Ehemann, Vater, Schrankwand-
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REGIONAL TRAVEL BOOKS 
hinaus, Johann P a r i August: Märchen und Sagen, 
tr s g . v. H. Marquardt. B e r l i n : Buchvlg. Der 
!orgen, 1978. 
iowotny, Joachim. E i n s e l t e n e r F a l l von Lie b e . 
Erzählungen. H a l l e : M i t t e l d t . , 1978. 
ieue Geschichten von Nowotny bedeuten neue eigen-
tümliche Charaktere. Ob e i n G a s t w i r t d a h i n t e r z u -
kommen versucht, warum e i n e r , der s e i n Sohn s e i n 
könnte und es v i e l l e i c h t sogar i s t , keine passen-
le Frau f i n d e t , s t a t t dessen aber eines Tages i n 
ier D o r f l i n d e hängt. Oder ob e i n A r b e i t e r , der 
curz vor der Rente " u m p r o f i l i e r t " werden muß, 
st a t t des ersehnten und angebotenen "Druckpostens 
:twas Unbequemes Neues wählt, wobei e i n " S e i t e n -
sprung" keine ganz unwesentliche R o l l e s p i e l t . 
choblocher, S t e f a n . Semester für Jürgen. Hal l e : 
i t t e l d t . , 1978. 
chopenhauer, Johanna. I hr glücklichen Augen... 
ugenderinnerungen, Tagebücher, B r i e f e . Hrsg. v. 
tolf Weber. B e r l i n : V e r l a g der Nation, 1978. 
eben Episoden aus dem Weimar der Goethezeit 
zeichnet Schopenhauer e i n aufschlußreiches B i l d 
on i h r e r Jugend und i h r e r F a m i l i e , deren Schick-
e l verbunden war mit der Blüte und dem V e r f a l l 
er a l t e n Hansestadt Danzig. 
S t e i n b e r g , f e r n e r . Zwischen Sarg und A r a r a t . 
Utopischer Roman. Rudolstadt: VEB G r e i f e n v l g . , 
19781 
S e i t Jahrzehnten f l i e g t e i n Raumschiff durch das 
Universum, um Leben auf anderen Sonnensystem zu 
erkunden. Längst i s t im "Messenger" eine zweite 
Generation herangewachsen. Dem W i l l e n des Komman-
danten gemäß s o l l e n diese Menschen nur noch funk-
t i o n i e r e n im Dienste technischer P e r f e k t i o n . A l s 
aber e i n ungeborenes Kind aufgestoßen werden s o l l 
i n s A l l , kommt es zur R e b e l l i o n . 
Unter dem Flügel eines Vogels. L e t t i s c h e Erzäh-
lungen. Hrsg. v. Welta E h l e r t . Aus dem L e t t i s c h e n 
Mi t einem Nachwort von J a n i s Kalnisf. B e r l i n : Volk 
& Welt, 1978. 
V i e l e Jahrhunderte n a t i o n a l und s o z i a l geknech-
t e t , erkämpften s i c h d i e L e t t e n e r s t vor hundert 
Jahren das Recht, Bücher zu schreiben. Aus dem 
Schatz der s e i t h e r verfaßten L i t e r a t u r wer-
den Erzählungen, Novellen und andere k l e i n e 
Prosastücke 
Burghoff, I n g r i d und Lothar. E r f u r t . Etwa 160 
S e i t e n Text, 32 Schwarzweißabbildungen. 
L e i p z i g : F.*. Brockhaus, 1977. 
Kupfer, C h r i s t i a n , und Beyer, P a u l . Naumburg. 
24 S e i t e n Text, 16 Färb- und 104 -"chwarzweiß-
t a f e l n . L e i p z i g : F.A. Brockhaus, 1977* 
Oelsner, Manfred, und Zerback, K u r t . 
Wernigerode. 24 S e i t e n 1'ext, 8 Färb- und 72 
Schwarzweißtafeln. L e i p z i g : F.A. Brockhaus, 
1977. 
Rodemann, S i g r i d , und P i l t z , Georg. S t r a l s u n d . 
24 S e i t e n Text, 8 Färb- und 72 Schwarzweiß-
t a f e l n . L e i p z i g : F.A. Brockhaus, 1977* 
S t e i n b e r g , Uwe und Detlev, und Rusch, Hans-
Jürgen. Dessau. 24 S e i t e n Text, 8 Färb- und 
72 Schwarzweißtafeln. L e i p z i g : F.A. Brockhaus, 
1977. 
Wenzel, Hein. Unsere Ostseehäfen. 40 S e i t e n 
Text, 16 Färb- und 136 Schwarzweißtafeln. 
L e i p z i g : F.A. Brockhaus, 1977-
Wiedrich, Holm. Reisen i n die O b e r l a u s i t z . 
Etwa 160 S e i t e n , 32 Schwarzweißtafeln, 1 K a r t e . 
L e i p z i g : F.A. Brockhaus, 1977. 
W u r l i t z e r , Bernd. An Oder und Neiße. 40 S e i t e n 
Text, 16 Färb- und 136 Schwarzweißtafeln. 
L e i p z i g : F.A. Brockhaus, 1977. 
REVIEWS 
A l l t a g im Pa r a d i e s . Erzählungen. By Helmut H. 
Schulz . Rostock: H i n s t o r f f V e r l a g , 1977. 234 
pp. M 6,70. 
This i s a c o l l e c t i o n of seven s t o r i e s . Some are 
supposed to be funny, f o r i n s t a n c e , the t i t l e 
s t o r y , " A l l t a g im P a r a d i e s . " The n a r r a t o r edu-
cates her niece from the country i n w o r l d l i n e s s . 
The niece not only makes a s p l e n d i d career but 
a l s o l u r e s the uncle away from the aunt. The 
st o r y "Blumen für den Frauentag" a l s o has a f e -
male n a r r a t o r . I t de s c r i b e s the normal, b o r i n g 
a c t i v i t i e s of a normal, b o r i n g f a m i l y of f i v e , 
and ends with the unsuccessful attempt of the 
n a r r a t o r to burn her house and f a m i l y . The t h i r d 
female n a r r a t o r , i n "Eine P l a t t e für Frank" sees 
her former l o v e r again a f t e r many y e a r s . While 
everybody e l s e i n the s t o r y belongs to the edu-
cated e l i t e , t h i s man i s content w i t h being a 
s h i f t worker. He a l s o i s , p r e d i c t a b l y , the only 
one a l i v e , e n e r g e t i c , h i s own person. In another 
s t o r y a divorced couple i s forced to stay i n the 
same apartment, because of the housing shortage. 
So, they get back together again and e v e r y t h i n g , 
every problem, begins anew. Perhaps the most 
ambitious i s the s t o r y " V i l l a Tagore." While 
a l l the others d e p i c t very normal, very average 
people and s i t u a t i o n s — s u p p o s e d l y i n order to 
ask about the meaning of l i f e ("Hinter den 2
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